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Jugam a beisbol 
a l'escola 
Ponseti, X. Palou, R 
Un dels motius pels que hem plantejat aquesta Unitat Didàctica és l'interès i la motivació que ha des-
pertat en els nostres alumnes l'activitat del beisbol així com tots aquells esports menys coneguts que ens 
permeten assolir els mateixos objectius que els esports tradicionals. Això juntament amb les possibilitats 
educatives i formatives que es produeixen en el desenvolupament de les activitats proposades i la possi-
bilitat d'adaptació del joc a la infraestructura disponible en molts de centres educatius. 
Aquesta unitat didàctica està dissenyada pel segon curs del tercer cicle de l'Educació primària i pensa-
da per desenvolupar-se en el tercer trimestre. 
OBJECTIUS DIDÀCTICS 
- M i l l o r a r la c o o r d i n a c i ó d i n à m i c a g e n e r a l i 
e s p e c i a l , ( l l a n ç a r , c o l p e j a r , r e c e p c i o n a r , c ó r r e r ) . 
• M i l l o r a r la p e r c e p c i ó e s p a c i o - t e m p o r a l . 
• P a r t i c i p a r a m b i n d e p e n d è n c i a de l g r a u d e d e s -
t r e s a a s s o l i t e n l e s a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s , m o s -
t r a n t a c t i t u d s d e c o o p e r a c i ó i r e s p e c t e , a i x í c o m 
e x e r c i t a r la i n t e l · l i g è n c i a , l ' a t e n c i ó i la s o c i a b i l i t a t . 
- C o n è i x e r e l s m o v i m e n t s b à s i c s i l e s a c c i o n s 
i m p l i c a d e s e n e l m a n e i g d e l b a t i la p i l o t a . 
- C o n è i x e r l e s r e g l e s b à s i q u e s d e l b e i s b o l . 
J o c s 
Conceptes 
- El b e i s b o l : r e g l a m e n t b à s i c . 
Procedimets 
- P r à c t i c a d e d i f e r e n t s j o c s u t i l i t z a n t e l e m e n t s 
t è c n i c s d e l b e i s b o l . 
Actituds 
• O p o s a r - s e a a l t r e s e n s i t u a c i o n s d e j o c , e v i t a n t 
l ' a p a r i c i ó d ' a c t i t u d s n e g a t i v e s . 
CONTINGUTS 
El cos : habi l i tats i des t reses 
Conceptes 
• I d e n t i f i c a r e l s m o v i m e n t s b à s i c s q u e r e q u e r e i x 
e l b a t e i g . 
- C o n e i x e m e n t d e la t è c n i c a b à s i c a d e l b a t e i g . 
- R e c o n è i x e r l e s n o r m e s b à s i q u e s d e l b e i s b o l . 
Procediments 
- E x e c u c i ó d ' a c c i o n s d e c o l p e j a r i c u r s e s . 
- E x e c u c i ó d e l l a n ç a m e n t s i r e c e p c i o n s . 
- A p l i c a c i ó d e la t è c n i c a a d i f e r e n t s a c t i v i t a t s 
p r o p o s a d e s . 
Actituds 
- C o o p e r a r a m b e l s c o m p a n y s p e r a c o n s e g u i r 
f i t e s c o m u n e s . 
- A c c e p t a c i ó d e n o r m e s . 
Recursos mater ia ls 
( p e r a u n a c l a s s e d e 2 4 a l u m n e s ) 
- 4 b a t s d e f u s t a . M i t g e s . 
- 1 2 p i l o t e s d e t e n n i s . 
- 4 g u a n t s . 
- G u i x . 
- P i s t a d e 2 0 p e r 1 0 . 
- 2 g u a n t s . 
- 1 b a t t i n g t e e ( s u p o r t d e b a t e i g ) . 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 
T e n i r p r e p a r a t u n v í d e o d e s u p o r t s o b r e e l t e m a 
i u n a g u i a a m b l e s n o r m e s b à s i q u e s , q u e s ' e n -
t r e g a r à p e r e s c r i t ( v e u r e a n e x e 1 ) . F o r m a r 
g r u p s d e t r e b a l l . 
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DESENVOLUPAMENT DE LA 
UNITAT DIDÀCTICA 
L a U n i t a t D i d à c t i c a e s r e a l i t z a e n 8 s e s s i o n s . 
L a p r i m e r a é s d e p r e s e n t a c i ó i la d a r r e r a d ' a -
v a l u a c i ó , m i t j a n ç a n t u n e s t a s q u e s d e t e r m i n a -
d e s i n d i v i d u a l s i l ' o b s e r v a c i ó d e l s a l u m n e s e n 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a c t i v i t a t e n g r u p . A 
c o n t i n u a c i ó , e x p o s a r e m l e s i d e e s b à s i q u e s i 
a c t i v i t a t s t i p u s p e r t r e b a l l a r d i n s la c l a s s e . 
D e s p r é s c a d a p r o f e s s i o n a l l e s a d a p t a s e g o n s 
l e s c a r a c t e r í s t i q u e s d e l s s e u c e n t r e , a l u m n a t i 
m i t j a n s d e l s q u e d i s p o s i n . 
L a p r i m e r a s e s s i ó e s t à d e d i c a d a a la p r e -
s e n t a c i ó d e la U n i t a t D i d à c t i c a , e n t r e g a r e m 
u n a g u i a ( v e u r e a n n e x ) a m b l e s e x p l i c a c i o n s 
s o b r e : e l t e r r e n y d e j o c , m a t e r i a l n e c e s s a r i , 
r e g l e s d e l j o c , c o m j u g a r e l p a r t i t , b a t e i g , c u r -
s e s ( p u n t s ) , e l i m i n a c i o n s , e t c . V i s i o n a r e m u n 
v í d e o a m b s e q ü è n c i e s r e f e r i d e s a l b e i s b o l ( m à -
x i m 1 5 m i n u t s ) , l ' a n a l i t z a r e m i c o m e n t a r e m , 
j u n t a m e n t a m b e l m a t e r i a l e n t r e g a t a n t e r i o r -
m e n t . A t e n d r e m e l s d u b t e s i e l t e m p s q u e r e s -
t a r à e s d e d i c a r à a exp lo ra r e l m a t e r i a l , i s i t u a r - s e 
e n l ' e s p a i o n e s d e s e n v o l u p a r a n l e s s e s s i o n s . 
E n l e s s e s s i o n s 2 , 3 , e l s a l u m n e s t r e b a l l a r a n 
p e l s e u c o m p t e , s ' e s t a b l e i x e n t r e s g r u p s d e t r e -
b a l l d e 8 a l u m n e s . L e s s e s s i o n s , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 
r e a l i t z a r a n u n a l l i g u e t a d e b e i s b o l a m b n o r m e s 
a d a p t a d e s a l s n o s t r e s o b j e c t i u s , a m b d o s 
g r u p s d e t r e b a l l d e 1 2 a l u m n e s . 
A la p r i m e r a p a r t d e la s e s s i ó s e m p r e f a r a n u n 
j o c r e l a c i o n a t a m b l ' o b j e c t i u d ' a q u e s t a i r e a l i t -
z a r a n e x e r c i c i s d e m o b i l i t a t a r t i c u l a r . 
METODOLOGIA 
P a r t i n t d e s i t u a c i o n s r e a l s d e j o c d e s e n v o l u p a -
r e m u n a e n s e n y a n ç a g l o b a l i t z a d a , j a q u e e l n i n 
a p r è n j u g a n t , t a n t l a p a r t t è c n i c a c o m la p a r t 
r e g l a m e n t a d a . Els n i n s a d e q u a r a n e l s g e s t o s m é s 
e f i c a ç o s a l e s a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s i e n s i t u a -
c i ó d e j o c h a u r a n d e r e s o l d r e l e s s i t u a c i o n s q u e 
e s p r e s e n t i n d u r a n t e l s p a r t i t s . Pe l d e s e n v o l u -
p a m e n t d e l s p a r t i t s e s f o r m e n d o s g r u p s q u e 
c o o p e r a r a n p e r o p o s a r - s e a a l t r e s c o m p a n y s . 
PROPOSTA D'ACTIVITATS 
A DESENVOLUPAR 
Jocs d'inici 
P e r s e c u c i ó : D i n s e l t e r r e n y m a r c a t d e l c a m p , 
d o s e q u i p s d e 1 0 j u g a d o r s : u n d e c o r r e d o r s i 
l ' a l t r e d e p e r s e g u i d o r s . L ' e q u i p q u e t é la p i l o t a 
d e t e n n i s h a d ' i n t e n t a r t o c a r e l s j u g a d o r s d e 
l ' a l t r e e q u i p . N o e s p o t l l a n ç a r la p i l o t a a l s 
c o r r e d o r s , i e l q u e t é la p i l o t a n o e s p o t m o u r e ; 
t o t s e l s a l t r e s s í . G u a n y a l ' e q u i p q u e m e n y s 
j u g a d o r s t o c a t s t é . N o s ' e l i m i n a n i n g ú , q u a n 
h a n p a s s a t 3 m i n u t s c a n v i d e r o l . 
Variacions: l ' e q u i p q u e p e r d la p i l o t a o la l l a n ç a 
f o r a d e l q u a d r e d e j o c p a s s a a s e r p e r s e g u i t . 
A m b d u e s p i l o t e s , u n a p e r e q u i p . Es p o d e n 
r e c u p e r a r p i l o t e s i p o t t e n i r l e s d u e s p i l o t e s e l 
m a t e i x e q u i p . 
A i r e : A c a d a c a m p e s s i t u a u n e q u i p d e 6 j u g a -
d o r s . C a d a e q u i p t é t r e s p i l o t e s . E n c o n t a r f i n s 
a 5 l l a n c e n la p i l o t a c a p a l ' a l t r e c a m p a u n a 
a l ç a d a d e 3 m e t r e s , c o m a m í n i m . E l s j u g a d o r s 
h a n d ' i n t e n t a r a g a f a r l a p i l o t a a b a n s q u e c a i g u i 
a t e r r a , s i h o a c o n s e g u e i x e n s u m e n u n p u n t . 
C a d a v e g a d a l l e n c e n j u g a d o r s d i f e r e n t s . 
T ' a g a f o : D o s g r u p s d e 6 a l u m n e s . U n g r u p d e l s 
a l u m n e s h a n d e p a s s a r - s e la p i l o t a , d e m a n e r a 
e s g l a o n a d a d i n s e l c a m p d e j o c s i t u a t s a l es 
b a s e s , l ' u n a m b l ' a l t r e e l m é s r à p i d p o s s i b l e i 
a r r i b a r a " h o m e " a b a n s q u e e l s c o r r e d o r s . 
A q u e s t s s u r t e n d e l m a t e i x l l o c o n e s t à la p i l o t a 
i h a n d e t r e p i t j a r l e s 3 b a s e s . L ' e q u i p q u e a r r i -
b a p r i m e r a " h o m e " s u m a 1 p u n t . 
V a r i a n t s : A u g m e n t a r l e s d i s t à n c i e s e n t r e e l l s . 
F e r - h o c o n t i n u a t f i n s q u e t o t l ' e q u i p h a c o r r e g u t . 
Activitats 
Activitat 1 
M a r c a r u n a z o n a a d i f e r e n t s d i s t à n c i e s . U n 
c o m p a n y l l a n ç a la p i l o t a i e l q u e c o l p e j a h a d e 
c o l · l o c a r la p i l o t a a la z o n a c o r r e s p o n e n t . 
L ' a l t r e c o m p a n y i n t e n t a r e c e p c i o n a r . C a d a z o n a 
m a r c a u n a p u n t u a c i ó q u e s ' a n o t a a la f i t x a p e r -
s o n a l . E s c a n v i e n c a d a 5 i n t e n t s . 
Z O N A 1 
Z O N A 2 
Z O N A 3 
Z O N A 4 
1 P U N T 
2 P U N T S 
3 P U N T S 
4 P U N T S 
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Activitat 2 
E l s j u g a d o r s i n t e n t e n c o l p e j a r d e d i f e r e n t e s f o r -
m e s , f l y , s a c r i f i c i , r o l l i n g . L a p i l o t a e s t r o b a a 
l ' i n i c i s o b r e e l b a t t i n g t e e . D i f e r e n t s p i l o t e s , 
t e n n i s , e s p u m a . D o s j u g a d o r s e n f i l a p e r c o l p e -
j a r i e l s a l t r e s i n t e n t e n r e c e p c i o n a r . T r e s i n -
t e n t s d e c a d a f o r m a d e b a t e i g . 
P e r c o l p e j a r : s e p a r a r e l s p e u s a l ' a m p l à r i a d e 
l e s e s p a t l l e s . C o l · l o c a r - s e l l e u g e r a m e n t d a r r e r a 
d e l b a t t i n g t e e ( s u p o r t d e b a t e i g ) i e n f r o n t 
d ' a q u e s t . A i x e c a r e l b a t i s e p a r a r - l o d e l c o s . 
C o l · l o c a r - s e t a n l l u n y d e l s u p o r t c o m p e r m e t i 
l ' e x t e n s i ó d e l s b r a ç o s d u r a n t e l s w i n g . C e n t r a r 
e l p e s e n la p u n t a d e l s p e u s . E s t e n d r e e l s b r a -
ç o s . 
Activitat 3 
El j u g a d o r q u e c o l p e j a h a d ' i n t e n t a r a r r i b a r a 
u n a b a s e m a r c a d a a 1 2 p a s s e s a b a n s q u e la 
b o l l a h a g i e s t a t t o r n a d a a l p i t c h e r o l l a n ç a d o r 
p e l s a l t r e s c o m p a n y s . 
D e s p r é s d e c o l p e j a r la b o l l a , d e i x a r c a u r e e l b a t 
i c ó r r e r a l a l a b a s e . M a i l l a n ç a r e l b a t . 
L e s d a r r e r e s c i n c s e s s i o n s e s d e d i q u e n a j u g a r 
p a r t i t s v a r i a n t l e s n o r m e s p e r a c o n s e g u i r u n o 
a l t r e o b j e c t i u . 
Variants proposades: 
- C a m p d e 1 2 p a s s e s . 
- C a m p d e 1 6 p a s s e s . 
- B a s e d e l p i t c h e r p o t e l i m i n a r a q u a l s e v o l b a s e . 
- P e r e l i m i n a r s ' h a d e p i c a r a t e r r a . 
- Q u a n s ' a t u r e n n o p o d e n t o r n a r a c ó r r e r f i n s la 
p r ò x i m a j u g a d a , a i x í e l n i n h a d e s e g u i r e l j o c 
e n t o t m o m e n t i d o n a r l a r e s p o s t a m o t r i u a d e -
q u a d a a c a d a j u g a d a . 
AVALUACIÓ 
R e a l i t z a m a l ' i n i c i d e la U n i t a t D i d à c t i c a u n a 
a v a l u a c i ó q u e e n s p e r m e t c o n è i x e r d ' o n p a r t i m 
o b s e r v a n t e l s a l u m n e s e n l e s a c t i v i t a t s p r o p o -
s a d e s . D u r a n t e l p r o c é s , l ' a v a l u a c i ó é s f o r m a t i -
v a . L e s o b s e r v a c i o n s q u e f e i m a l s a l u m n e s e l s 
p e r m e t r a n f e r l e s a d a p t a c i o n s n e c e s s à r i e s p e r 
c o r r e g i r e r r a d e s i a m b u n f e e d - b a c k c o n t i n u a t . 
R e a l i t z a r e m o b s e r v a c i ó d i r e c t a i e l s a l u m n e s 
a n o t a r a n e n e l s e u q u a d e r n e l s r e s u l t a t s o b t i n -
g u t s e n e l d e s e n v o l u p a m e n t d ' a c t i v i t a t s . D u r a n t 
e l t r a n c u r s d e la l l i g u e t a f i n a l , a n o t a r e m u n a 
s è r i e d e d a d e s q u e f e n d r e m e n c o m p t e : 
Variables a observar 
S í No De vegades 
Es c o l · l o c a a d e q u a d a m e n t 
p e r c o l p e j a r la p i l o t a 
s e g o n s la seva t r a j e c t ò r i a . X 
C o l p e j a la b o l l a en la 
d i r e c c i ó d e s i t j a d a . X 
C o o r d i n a c o r r e c t a m e n t 
les a c c i o n s m o t r i u s en 
f u n c i ó d e la j u g a d a . X 
C o n e i x i r e s p e c t a les 
n o r m e s de l j o c . X 
C o o p e r a a m b e ls s e u s 
c o m p a n y s p e r a c o n s e g u i r 
u n o b j e c t i u c o m ú . X 
ANNEX 
El B e i s b o l é s u n e s p o r t t í p i c a m e n t e a m e r i c à 
q u e c o m p t a j a a m b q u a s i d o s s e g l e s d ' e x i s t è n -
c i a . Es v a o r i g i n a r a p a r t i r d e l s " r o u n d e r s " , d e -
r i v a t d e l c r i q u e t a n g l è s . 
Qüestions bàsiques 
El B e i s b o l é s u n e s p o r t p r a c t i c a t p e r d o s 
e q u i p s , a m b n o u j u g a d o r s c a d a s c u n , q u e s ' a l -
t e r n e n s u c c e s s i v a m e n t e e n j o c o f e n s i u i d e f e n -
s i u . L a d u r a c i ó d e l j o c n o t é t e m p s l i m i t a t . S e 
j u g a a n o u c u r s e s . C a d a c u r s a v a l 1 p u n t . L e s 
c u r s e s s ' a c o n s e g u e i x e n q u a n l ' e q u i p a t a c a n t f a 
u n a v o l t a c o m p l e t a a l c a m p , p a s s a n t s o b r e l e s 
t r e s b a s e s f i n s a l a b a s e d e m e t a o " h o m e " , 
s e n s e s e r e l i m i n a t p e r l ' e q u i p d e f e n s o r . L ' e q u i p 
d e f e n s o r i n t e n t a q u e e l s a t a c a n t s n o p u g u i n 
a c o n s e g u i r c u r s e s , p e r a i x ò h a d e f e r a r r i b a r la 
p i l o t a a la b a s e o a l l l a n ç a d o r a b a n s n o h i a r r i -
b i l ' a t a c a n t . El c a n v i e s p r o d u e i x e n a c o n s e g u i r 
l ' e q u i p a la d e f e n s i v a e l i m i n a r t r e s j u g a d o r s d e 
l ' e q u i p a t a c a n t . E l s j u g a d o r s a la d e f e n s i v a o c u -
p e n l a s p o s i c i o n s d ' i n t e r i o r s , d ' e x t e r i o r s , 
P i t c h e r , C a t c h e r . El l l e n ç a d o r ( p i t c h e r ) i e l 
r e c e p t o r ( c a t c h e r ) e s t a n o b l i g a t s , r e g l a m e n t à -
r i a m e n t , a o c u p a r l a s p o s i c i o n s i n d i c a d e s e n e l 
m o m e n t d ' e f e c t u a r e l l l a n ç a m e n t e l b a t e d o r , i 
p o d e n a b a n d o n a r - l e s e n q u a l s e v o l a l t r e 
m o m e n t . E n t r e e l s j u g a d o r s a la d e f e n s i v a 
e s t a n : e l p r i m e r a b a s e , e l s e g o n a b a s e , e l t e r -
c e r a b a s e i e l m i g , a l s q u a l s , p e r la s e v a e s p e -
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c i a l i t z a c i ó s e ' l s d e n o m i n a j u g a -
d o r s d e l q u a d r e , j a q u e j u g u e n 
d i n s d e l m a t e i x . L a m i s s i ó d ' 
a q u e s t s j u g a d o r s é s la d e t a l l a r la 
t r a j e c t ò r i a d e la p i l o t a c o l p e j a d a , 
p r o c u r a n t e l i m i n a r a l j u g a d o r q u e 
l ' h a c o l p e j a d a o a u n a l t r e a t a -
c a n t q u e e s t i g u i a la b a s e . E l s 
e x t e r i o r s s ó n e l s t r e s j u g a d o r s 
q u e s e s i t u e n d a r r e r a d e l q u a d r e 
i q u e t e n e n p e r m i s s i ó c o l l i r t o t e s 
l e s p i l o t e s c o l p e j a d e s q u e v a g i n 
p e r l a s e v a d e m a r c a c i ó , t a n t p e r 
l ' a i r e c o m p e r t e r r a . U n a v e g a d a 
a m b la b o l la a l s e u p o d e r l ' h a n 
d ' e n v i a r a l j u g a d o r d e l q u a d r e 
q u e e s t i g u i m i l l o r s i t u a t p e r 
i n t e n t a r e l i m i n a r u n c o n t r a r i . El 
l l a n ç a d o r é s u n j u g a d o r c l a u a 
l ' e q u i p . 
R e a l i t z a r e m u n e s l l e u g e r e s m o d i f i c a c i o n s a l 
r e g l a m e n t d e B e i s b o l , s i m p l i f i c a n t i f e n t m é s 
f à c i l l a s e v a p r à c t i c a . N e c e s i t a r e m m e n y s 
m a t e r i a l , i p r à c t i c a m e n t e q u a l s e v o l c a m p o 
e s p a i s e r à a p r o p i a t p e r p r a c t i c a r - h o . E l s e q u i p s 
e s t a r a n f o r m a t s p e r 1 2 j u g a d o r s i e l c a t c h e r 
s e r à e l j u g a d o r q u e c o l p e j a d e s p r é s d e l s e u 
"Strike" és el l lançament on: 
a) E l b a t e d o r i n t en t a co lpe ja r -
l a i fa l la ( e n c a r a q u e la bo l l a n o 
s igu i b o n a ) . 
b ) E l b a t e d o r la c o n n e c t a , p e r ò 
c a u e n t e r r e n y fora . 
c) E l b a t e d o r n o i n t e n t a c o p e -
j a r - l a , però l ' à rbi t re ho a s s e n y a l a 
( F e r l ' e s t à t u a ) . 
c o m p a n y i n o u n j u g a d o r d e l ' e q u i p c o n t r a r i . La 
r e s t a d e j u g a d o r s h a n d ' e s t a r a u n a d i s t à n c i a 
p r u d e n c i a l p e r e v i t a r u n p o s s i b l e c o p s i e l 
l l a n ç a d o r t i r a e l b a t . L ' a l u m n e q u e l l a n c i e l b a t 
h o h a u r à d e r e p e t i r f i n s q u e el d e i x i c a u r e co r rec -
t a m e n t . 
EL CAMP: I ' e s p a i d e s t i n a t a l j o c e s d i v i d e i x e n 
d o s : t e r r e n y b o i t e r r e n y f o r a . 
Terreny fora 
Zona bateig 
Batedor 
Catcher O. 
Zona de seguretat 
12-16 passes 
Terreny fora 
Exterior esquerre 
3 base Interbase 2 base 
Pitcher Ç^) 
/ 6-8 passes 
Home / 
Camp interior 1 base 
Exterior central 
Exterior dret 
Camp exterior 
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Terr i tor i bo: s u p e r f í c i e q u e e s t à d i n s u n a n g l e 
d e 9 0 g r a u s , m a r c a n t l e s l í n i e s d e f o r a . 
Terr i tor i fora: s u p e r f í c i e q u e e s t à f o r a d e l ' a n -
g l e d e 9 0 g r a u s , f o r a d e l s l í m i t s a s s e n y a l a t s . 
l a , 2a, 3a bases: i n t e n t e n r e c o l l i r l e s p i l o t e s 
q u e v a n c a p a e l l s p r e f e r i b l e m e n t a b a n s d e 
t o c a r a t e r r a , j a q u e a i x í e l i m i n e n e l b a t e d o r , i 
s i u n j u g a d o r e s d i r i g e i x c a p a la b a s e h a n d e 
t o c a r - l o o t o c a r la b a s e a b a n s q u e a r r i b i . 
I n t e r b a s e : r e c u l l t o t e s l e s b o l l e s q u e p u g u i , é s 
u n e n l l a ç , r e p m o l t e s p i l o t e s d e l s e x t r e m s p e r 
f e r a r r i b a r l a b o l l a a l e s b a s e s . 
Exteriors: a g a f e n l e s p i l o t e s a b a n s q u e t o q u i n 
a t e r r a , s i p o d e n , i s i n o l e s l l a n c e n c a p a u n a d e 
l e s b a s e s o n e s d i r i g e i x el c o r r e d o r o c a p a 
" h o m e " p e r e v i t a r q u e f a c i n c u r s a i a i x í e l i m i n a r - l o . 
S i e l l l a n ç a d o r l l a n ç a q u a t r e b o l l e s , a b a n s q u e 
t r e s " S t r i k e s " , e l b a t e d o r a c o n s e g u e i x la p r i m e -
r a b a s e s e n s e r i s c d e s e r e l i m i n a t . S i c o l p e j a e l 
c o s de l b a t e d o r a q u e s t va d i r e c t e a ia p r i m e r a b a s e . 
E l s j u g a d o r s a t a c a n t s , c o l p e g e n s e g o n s u n 
o r d r e e s t a b l e r t a b a n s d e l p a r t i t . S i a r r i b e n a la 
p r i m e r a b a s e s e n s e s e r e l i m i n a t s e s c o n v e r -
t e i x e n e n c o r r e d o r s . 
Un jugador atacant és eliminat quan: 
a ) L a s e v a p i l o t a c o l p e j a d a é s a g a f a d a a l ' a i r e , 
s e n s e q u e h a g i t o c a t a n t e s e l s ò l . ( f l y ) 
b ) Q u a n l i c a n t e n t r e s s t r i k e s a b a n s q u e q u a t r e 
b o l l e s . 
c ) É s c o p e j a t p e r u n a p i l o t a c o l p e j a d a q u a n e l l 
s e d i r i g e i x a u n a b a s e p e r t e r r e n y b o . 
d ) És t o c a t p e r u n j u g a d o r d e f e n s o r a m b la p i l o t a . 
e ) U n j u g a d o r d e f e n s o r a m b la p i l o t a a l s e u 
p o d e r t r e p i t j a u n a b a s e a la q u a l e l c o r r e d o r 
e s t à o b l i g a t a a n a r a b a n s q u e l ' a t a c a n t . 
" C o l p e j a r " é s l ' a c c i ó d e l j u g a d o r a t a c a n t , q u a n 
c o l p e j a l a p i l o t a e n v i a d a p e l l l a n ç a d o r . 
a ) B a t e i g d e " h i t " . P e r m e t a l b a t e d o r a r r i b a r 
a l m e n y s f i n s la p r i m e r a b a s e s e n s e r i s c d e s e r 
e l i m i n a t . 
b ) B a t e i g d e " f o u l " . L a p i l o t a c o l p e j a d a r e s t a 
f o r a d e l t e r r e n y d e l i m i t a t . 
c ) B a t e i g d e " f l y " . L a p i l o t a c o l p e j a d a s ' e n l a i r a i 
é s c o l l i d a p e r u n j u g a d o r o d e f e n s o r a b a n s q u e 
b o t i e n t e r r a . 
d ) " H o m e r u n " . El b a t e d o r a c o n s e g u e i x t o c a r 
t o t e s l e s b a s e s i a r r i b a a l ' h o m e e n u n a s o l a 
j u g a d a a n o t a n t u n a c u r s a . 
e ) B a t e i g d e " r o l l i n g " . L a p i l o t a v a a r a n d e l 
t e r r a o f e n t p e t i t s b o t s , d e u s e r c o l l i d a p e r u n 
j u g a d o r d e l q u a d r e p e r i n t e n t a r e l i m i n a r u n 
j u g a d o r . 
f ) " B a t e i g d e s a c r i f i c i " . El b a t e d o r t o c a s u a u -
m e n t e la p i l o t a , d e m a n e r a q u e p e r m e t i a u n 
c o m p a n y a v a n ç a r a l m e n y s u n a b a s e o r e a l i t z a r 
u n a c u r s a ; n o r m a l m e n t e l b a t e d o r é s e l i m i -
n a t . • 
SERVEI DE 
LLIBRES 
ESTRANGERS 
LLIBRES 
DELS PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES 
I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en R u b í , 5 
Te l . 9 7 1 7 1 3 8 2 1 
0 7 0 0 2 P a l m a 
( M a l l o r c a ) 
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